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分野で最も権威のある国際会議である SAE International 等において，学術的に非常に高く評価さ
れている．また実用的には，燃費向上，従来技術との互換，事業展開への高いポテンシャルを有
することが，科学技術振興機構(JST)の国際特許出願支援事業への採択や，SIP プロジェクト成果
公表に続くエンジンメーカーとの個別共同研究開始により示されている．以上に述べた学術的及
び実用的な双方の観点から，本論文はディーゼル機関の環境性能向上，ひいては環境およびエネ
ルギー問題の解決に資する優れた論文であると評価できる． 
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７ 論文の判定 
 
本学位請求論文は，理工学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたものであり，
本学学位規程の手続きに従い，審査委員全員による所定の審査及び最終試験に合格したので，博
士（工学）の学位を授与するに値するものと判定する。 
以 上 
